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:radores do direito internacional. Hoje, 
, assim corno séries de editoras de pres-
- que assumem explicitamente o viés de 
1acional. 
em d":eito internacional ainda tem sido 
1cadêmicos. Isso pode ser explicado pela 
ivisrno científico, uma educação jurídica 
iode operadores jurídicos e um grau ainda 
1cipais instituições universitárias do país. 
>resente publicação, diligente e compe-
e Ratton Sanchez Badin, Fábio Morosini 
1sio - três acadêmicos com uma carreira 
a pesquisa de qualidade em direito inter-
:nção é rnetacrítica. Ao proporem leituras 
·ganizadores estão invariavelmente lendo 
1 nosso país, também de maneira crítica. 
lagern escolhida seguida de detidas aná-
curnpre um papel ímpar, porque preten-
t real rnotion - método que possibilita a 
o ~ualquer grupo definido de perspec-
dine o agir crítico, mas, essencialmen-
m a autoconsciência. Esse compromisso 
profunda das estruturas de pensamento 
,ssível confirmação. Seja que caminho se 
D passará impune. Porque a consciência 
ança os corpos. Nesse ponto, a obra em 
1a vez que seus organizadores partem da 
1esgotável e a ele é absolutamente defeso 
obra deve ser lida como inacabada. E o 
rlá-la, submetê-la à mais sincera crítica. 
ai da Universidade de Brasília (UnB). 
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